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摘 要 简要介绍了NSTL和CSDL的概况,并结合中国科学院力学研究所图书馆开展的全文传递服务工作,对 NSTL和 CSDL
提供的全文传递服务进行了比较、分析,得出其服务具有较大的互补性。
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刊的目次信息。对于中文期刊,目前不提供此种检索方法。分类检
索提供了按学科分类进行辅助检索的功能。可以在系统提供的分
类中选择类目,在选定的学科范围内检索文献。检索界面提供的
数据库选择、查询条件设置等检索方法与“普通检索”相同。
CSDL全文传递服务的检索文献方法只有一种。即登录到
CSDL联合服务系统中文献传递读者系统的目录检索页面,其步
骤:(1)选择适当的检索途径,检索途径有题名、标准号、责任者等
项;(2)输入相应的检索词,检索词之间都是“与”的关系;(3)选择
检索词的匹配方式;(4)选择资料类型,点击“检索”开始检索文献。
3 分析与总结
从以上比较分析可知,这两大文献中心提供的全文传递服务
各有特色,各有长处也有不足。NSTL的资源种类很丰富,从期刊
文献、会议文集到科技报告、专利和标准等都包括在内,而且数据
进行过深加工,文献按篇数计算,现有 39332955篇(每天都在
增加)。但没包括图书,数据只是回溯到1982年。CSDL的资源主
要是中西文期刊。有488家的9万多种中、外文期刊以及中科院
系统各图书馆馆藏的图书。随着成员馆的逐渐增加,90%以上的
期刊文献都能从CSDL的全文传递系统获取。但由于CSDL其它
方面的文献较少,尤其是学位论文、专利、标准等文献现今还没方
法获取,而NSTL丰富的资源种类正好弥补CSDL的这一缺陷。
从检索角度看,NSTL提供的检索方式较多,有普通检索、高
级检索、期刊检索以及分类检索。CSDL只有类似于NSTL普通检
索的联合目录检索。从全文获取申请角度看,NSTL较为简单,只
要点击查找到的文献,选择传递方式就可。CSDL则要详细地填写
申请单,一般要填文章名、作者、年卷期和页码,以及传递方式,最
简单也要填文章所在的年或卷、期,文章的起始页,这在很大程度
上增加馆际互借员的工作难度,而且也不容易保证满足率。文献
的检索方式和全文申请单填写的不同主要是这两家文献中心资
源所决定的。NSTL文献揭示到具体某篇文献上,而CSDL只揭示
该篇的出处。也正是文献揭示角度的不同,导致了两家提供全文
的满足率很不一样。NSTL是针对具体某篇文献的,所以其满足率
永远是100%(当然不排除用户检索方式不当,未检索到)。CSDL
的全文传递提交的申请是列出所要文献的出处。其满足率不高有
很多因素,如用户提交的申请本身有误、联合目录数据有误、收藏
馆的期刊未到或在装订等。
NSTL和 CSDL提供的原文传递服务都是采用的集中式管理
模式,提供网上注册、检索和索取全文一站式服务,原文获取只收
取一定的费用,极大的方便了国内的科研人员和学生。两家文献
中心的全文传递服务有很大的互补性,NSTL资源种类多,有期
刊、会议论文、学位论文、科技报告、标准以及专利,面向全国的互
联网个人、集团用户提供服务。CSDL文献量大,尤其是期刊,涵盖
了90%以上的中、外文期刊。两家全文获取大多都能在两个工作
日满足,都提供了电子邮件以及传统的邮寄方式。NSTL为注册用
户提供专用电子邮箱,方便用户接受全文。CSDL提供了通过
Areil传递文献的扫描文档,降低网上传递数据丢失的可能性。从
笔者从事馆际互借文献传递工作可知:求借期刊论文通过CSDL
的原文传递服务,而求借学位论文、专利、标准等文献则通过
NSTL提供的全文传递服务。会议论文和科技报告大部分通过
NSTL的全文提供,如获取不到则通过查询 CSDL的图书馆藏,还
找不着再查询国内几大公共图书馆的 OPAC数据,如国家图书
馆、上海图书馆等,以及高校图书馆,如北京大学图书馆、清华大
学图书馆、上海交通大学图书馆等。查到了可通过 CSDL提供的
委托全文传递服务获取文献,CSDL不收任何费用。总之,这两大
文献中心提供的全文传递服务,各有所长。只有充分发挥它们各
自的优点,才能更好的为用户服务,让读者满意。
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